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Resumen 
Este trabajo estará encaminado hacia el Desarrollo de una Unidad Didáctica del tema 
Cruces Monohíbridos de las Leyes de Mendel, soportada por TIC para grado octavo: 
Estudio de caso en la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Nº1, de la ciudad de 
Medellín, el cual presentará estrategias de aprendizaje colaborativo con la puesta en 
marcha de actividades interactivas, para vincular orientaciones, a través de su 
implementación durante la etapa de desarrollo. 
 
Palabras clave: Cruces Monohíbridos, TIC, Simulación, Laboratorio Virtual, 
Aprendizaje Colaborativo y Constructivismo. 
 
Abstract 
The following work presented to develop an eight grade ICT teaching unit on the research 
of “Gregor Mendel involving monohybrid crosses” this case study is for Fe y Alegría 
Popular No. 1 school in the city of Medellín, this paper will present the collaborative 
learning strategies with the launch of interactive activities, linking guideline, through out 
its implementation during the development stage. 
 
Keywords: Monohybrid Crosses, ICT, Simulation, Virtual Laboratory, Collaborative 
Learning and Constructivism. 
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 1. Aspectos Preliminares 
1.1 Introducción 
En el proceso de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, los docentes nos 
enfrentamos a diferentes problemáticas al impartir el área, donde se vinculan algunos 
factores que impiden el aprendizaje, como la utilización inadecuada del lenguaje y 
aspectos ontogenéticos. 
Fe y Alegría Popular Nº1, donde como docente imparto la asignatura de Ciencias 
Naturales he vislumbrado la necesidad de desarrollar una Unidad Didáctica del tema 
Cruces Monohíbridos de las Leyes de Mendel soportada por TIC para grado octavo: 
Estudio de caso en la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Nº1, de la ciudad de 
Medellín, el cual se fundamente con la teoría de aprendizaje significativo propuesta por 
David Ausubel. Que desde este marco, se lograrán implementar entrevistas Semi-
estructuradas el cual me brinde la necesidad de apoyarme en las temáticas de genética 
con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje, que facilite la explicación, recepción, 
análisis y procesamiento de la información suministrada por el docente y receptada por 
los estudiantes de grado octavo de dicha institución en mención. 
Con respecto a la genética, es materia o factor de interpretación la falta de apropiación 
de los conceptos o del lenguaje apropiado de las ciencias y el suceso de fenómenos 
biológico (Leyes de Mendel, Cruces Monohíbridos, Dominancia, Recesivadad, 
Heterocigocidad, Porcentalidad, genetipo, Fenotipo etc.). Donde finalmente estas 
razones y el tipo de Modelo Pedagógico (Metodología Tradicional – TTL) que en gran 
medida aplicamos los docentes, no articula los Subsumidores que poseen los alumnos 
que a su vez los alejan cada vez más de estar a la vanguardia con algunos medios los 
cuales faciliten el aprendizaje “TIC” que hoy día representa una gran motivación y le 
brindan la posibilidad de apropiación del nuevo significado del conocimiento y poder 
relacionar este nuevo saber con sus Saberes previo. 
Dicha propuesta didáctica atendió a los estudiantes de Octavo grado (8º) de la I.E. Fe y 
Alegría Popular Nº1 de la Ciudad de Medellín, sin dudas pretende coadyuvar en el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje, partiendo de la real situación y conocimiento en 
que viven los docentes y estudiantes. 
Para el abordaje de esta propuesta, se inició en gran medida desde los Subsumidores o 
inclusores el cual poseen los alumnos con relación a los conceptos anteriormente 
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mencionados, ya que este guiaría el auscultamiento de estrategias metodológicas que 
apunten a atender el desarrollo de habilidades de pensamiento a partir de los nuevos 
ambientes de aprendizaje. 
1.2 Tema 
Desarrollo de una Unidad Didáctica del tema Cruces Monohíbridos de las Leyes de 
Mendel soportada por TIC para grado octavo: Estudio de caso en la Institución Educativa 
Fe y Alegría Popular Nº1, de la ciudad de Medellín. 
1.3 Planteamiento del problema 
Al tener en cuenta las directrices establecidas en el marco logístico del sistema educativo 
Maso, Meso y Micro los cuales se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Prosperidad para todos “Ministerio de Educación”, Plan de Desarrollo Departamental, 
Antioquia la más Educada “Secretaría de Educación Departamental de Antioquia” y Plan 
de Desarrollo Municipal, Medellín, Educada y Educadora para la vida y la Equidad 
(Medellín un Hogar para la Vida) “Secretaría de Educación Municipal de Medellín” se 
evidencia o vislumbra una gran intencionalidad de altos niveles de calidad educativa, el 
cual propenda por las exigencias o llamados los cuales hace una sociedad cada vez más 
cambiante, en desarrollo e innovación. 
De manera agraviante, desde la labor pedagógica, en algunos casos se puede notar la 
falta de articulación o puesta en sintonía, con estos sistemas educativos planteados en 
los diferentes planes de desarrollo a la hora de abordar algunas temáticas, porque se 
desconocen aplicaciones de estrategias metodológicas que coadyuven al verdaderos 
direccionamiento de la labor pedagógica en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje que 
responda a las exigencias de la sociedad, donde en algunos casos podría resultar cierto 
aquello que se suele decir que tenemos "escuelas del siglo XIX con docentes del siglo 
XX para alumnos del siglo XXI." (MONEREO, C. y POZO, J.I. 2001, 50). Debido a ello, se 
hace necesario aprender y desaprender constantemente en esta sociedad tan cambiante, 
donde dichos cambios presentan vigencias muy cortas, que en su mayoría no 
alcanzamos a percibir por su rapidez, por ello, es indispensable que en nuestra labor 
pedagógica se tenga este aspecto presente en las necesidades educativas, 
planteamientos, la metodología y los contenidos a enseñar. 
Es allí donde se presenta una gran diferencia entre el material didáctico a trabar por parte 
del docente y la forma de trabajo que el estudiante desea, propone o quiere para tal 
situación, trayendo consigo apatía, desmotivación y pereza al estudio, para tal fin, esta 
propuesta planteada jugar un papel determinante manteniendo la sintonía entre los 
deseos propuestos por el estudiante y el material didáctico que presente el docente, 
permitiendo así verdaderos acercamientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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exclusivamente para el caso de los estudiantes de la I.E. Fe y Alegría Popular 1 de la 
ciudad de Medellín. 
Al tener presente, situaciones de planteamientos diversos entorno a dicha temática logré 
hacerme la pregunta de ¿Cómo  enseñar los Cruces Monohíbridos de las Leyes de 
Mendel soportada por TIC que me permita un aprendizaje significativos en los 
estudiantes de grado 8º de la I.E. Fe y Alegría Popular Nº1, Ciudad de Medellín? 
1.4 Justificación del problema 
En el proceso de investigación que se llevó a cabo, es importante manifestar que, debido 
a problemas de comprensiones conceptuales, transmisión de información, falta de 
articulación y/o aplicación de saberes previos o simplemente la falta de utilización de 
nuevos ambientes de aprendizaje ha impedido que los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Popular Nº1 de la Ciudad de Medellín presenten un 
aprendizaje o comprensión con significatividad de las leyes de Mendel (Cruces 
Monohíbridos) de tal modo, que sobre las bases de las ideas expuestas se identifican 
elementos el cual se considera son convenientes investigar en el desarrollo de esta 
propuesta de unidad didáctica el cual se planteó como alternativa de solución a los 
inconvenientes presentes en dicha población a trabajar. 
El aporte que presentó el desarrollo de esta unidad didáctica a los Estudiantes del grado 
octavo de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Nº1 de la Ciudad de Medellín 
como alternativa de solución, estuvo enfocada en la puesta en escena de los medios 
como instrumentos de Nuevos Ambientes de Aprendizaje, los cuales fueron usados como 
estrategia de acercamiento a los estudiantes, ya que solo algunos se identifican con 
estas, el cual ha tomado gran importancia y posicionamiento en el campo educativo 
cuando se ha trabajado como material potencialmente significativo, generando excelente 
apropiación del nuevo conocimiento. 
Esta propuesta fue un gran aporte y beneficio para la institución como estrategia 
fundamental para el mejoramiento en las prácticas docentes y como mecanismo 
sustancial del proceso de mejoramiento en resultados de pruebas externas, etc.   
1.5 Antecedentes 
A continuación, se hace una breve relación de hallazgos en trabajos que muestran ítems 
que se han investigado los cuales se citarán a continuación: 
Barrero Ramírez, Flor Alba (2011): “Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una 
herramienta para establecer ideas previas y propiciar aprendizajes significativos en los 
estudiantes de grado octavo de la institución educativa Santa Rosa de Lima del municipio 
de Suárez-Tolima”. 
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Castelán Sánchez, Irma., Cuenca, Aguilar Beatriz., & Torices Jiménez, Ana María 
(Febrero 2010): Guía de estudios para Biología I. 
Castrillón, Lina María (2010): basado en sistemas didácticos para el aprendizaje de la 
genética. 
Figueredo de Urrego, Edith & Cárdenas Navas, Ana María (2000): Guía de aprendizaje 
de ciencias naturales y educación ambiental Parte 1 
González Arrabal, E. Y OTROS (2007): Introducción temprana a las TIC: estrategias 
para educar en un uso responsable en educación infantil y primaria. Ministerio de 
Educación y Ciencia, Subdirección General de Información y Publicaciones. Madrid. 
Artículo. 
Sánchez Jiménez, María del Carmen (2011): La educación infantil en la era de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) Artículo. 
Salinas, Natalia (Septiembre 2011 - Febrero 2012): “Cruces Monohíbridos y Dihíbridos 
de Drosophila melanogaster”. 
Villalba Barrios, María Lourdes & Martínez, Arturo Fernández, (Marzo 2013): Guía 
Didáctica elaborada por el Colegio de Bachilleres Sur Sureste de la asignatura de 
Biología II. 
1.6 Objetivo 
Desarrollar una Unidad Didáctica del tema Cruces Monohíbridos de las Leyes de Mendel 
soportada por TIC para grado octavo: Estudio de caso en la Institución Educativa Fe y 
Alegría Popular Nº1, de la ciudad de Medellín. 
1.6.1 Objetivos específicos 
 Caracterizar las diferentes estrategias de enseñanza mediadas por TIC del tema 
Cruces Monohíbridos en grado octavo. 
 Construir una Unidad Didáctica soportada por tecnología para la enseñanza del 
tema Cruces Monohíbridos de las Leyes de Mendel. 
 Aplicar la unidad didáctica construida por medio de un estudio de caso con una 
muestra de estudiantes de grado octavo. 
 Validar la unidad didáctica propuesta en grado octavo comparándola con una 
unidad didáctica tradicional. 
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1.7 Metodología 
En la construcción de esta propuesta, fue vital poder llevar a cabo actividades el cual 
aportaron insumos conceptuales y teóricos, donde se logró direccionar el trabajo para 
poder cumplir con el objetivo principal el cual fue el Desarrollo de la Unidad Didáctica que 
se propuso como propuesta de trabajo final en la Tabla 1-1. 
Tabla 1-1 Caracterización de actividades durante el desarrollo de la Unidad Didáctica 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Caracterización Caracterizar las diferentes 
estrategias de enseñanza 
mediadas por TIC del tema 
Cruces Monohíbridos en 
grado octavo. 
1.1. Hacer una revisión bibliográfica de las 
herramientas TIC apropiadas para la 
enseñanza de la genética. 
1.2. Hacer una revisión bibliográfica de las 
metodologías de enseñanza de los 
cruces Monohíbridos. 
Construcción Construir una Unidad 
Didáctica soportada por 
tecnología para la 
enseñanza del tema 
Cruces Monohíbridos de 
las Leyes de Mendel. 
2.1 Diagnosticar y analizar los saberes 
previos “Subsumidores” el cual presentan 
los estudiantes en su estructura cognitiva. 
2.2 Seleccionar la herramienta o tecnologías 
adecuadas para la construcción de la 
unidad. 
2.3 Construir actividades didácticas TIC que 
permitan reforzar los conceptos del tema 
cruces genéticos Monohíbridos. 
2.4 Construir actividades didácticas TIC que 
permitan validar el aprendizaje del tema 
cruces genéticos Monohíbridos. 
Aplicación Aplicar la unidad didáctica 
construida por medio de un 
estudio de caso con una 
muestra de estudiantes de 
grado octavo 
3.1 Seleccionar y caracterizar dos muestras 
representativas de estudiantes de grado 
octavo (grupo control y experimental). 
3.2 Desarrollar la secuencia didáctica 
apropiada para la intervención en el aula. 
3.3 Ejecutar la secuencia didáctica planteada. 
Validación Validar la unidad didáctica 
propuesta en grado octavo 
comparándola con una 
unidad didáctica tradicional 
4.1 Analizar los resultados de las 
experiencias obtenidas de la unidad 
didáctica en los grupos control y 
experimental. 
1.8 Cronograma 
En el siguiente cronograma de actividades que se observa en la Tabla 1-2 se evidencia la 
distribuido por semanas durante el desarrollo de este trabajo final de maestría. 
Tabla 1-2 Cronogramas de Actividades a realizar en el Trabajo Final 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 2.1                 
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Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 2.4                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 3.3                 
Actividad 4.1                 
 
 
 
 
 2. Marco de Referencia 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Constructivismo 
Para J. Piaget “En la teoría constructivista existen dos principios fundamentales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso y el aprendizaje, 
completa autentico y real”.  Donde el primero consiste o tiene que ver con el alojamiento 
y asimilación de la información donde son importantes las experiencias directas, las 
equivocaciones y el buscar información y en el segundo el significado el significado se 
logra construir en la manera en que el individuo interactúa con el mundo que lo rodea (J. 
Piaget, 1978). 
2.1.2 Enseñanza 
Según Zabalza (1990), La enseñanza será solo comunicación cuando se responde a un 
proceso estructurado, en el que solo se produce intercambio de información (mensajes 
entre profesores y alumnos). 
Stenhouse (1991, 53) entiende por enseñanza las estrategias que adopta la escuela para 
cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los niños, y 
aclara, “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática 
del  aprendizaje mediante varios medios”. 
2.1.3 Aprendizaje 
Para Onrubia, Javier (2005) “El aprendizaje en los contextos virtuales como un proceso 
de construcción supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un 
entorno virtual no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno 
se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido 
mediada por la estructura cognitiva del aprendiz”. (Onrubia, Javier 2005.  pág. 3 de 16).   
Para Gagné (1979, 2), “el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades 
humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los 
procesos de crecimiento”. 
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2.1.4 Didáctica 
Para este concepto se presenta diversas posiciones tal es el caso de Fernández Huerta 
(1985, 27) quien plantea que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que 
llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza".  
Escudero (1980, 117) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene 
por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de 
carácter instructivo, tendientes a la formación del individuo en estrecha dependencia de 
su educación integral.” 
2.1.5 Aprendizaje Colaborativo 
Según Lipponen (2003), el CSCL se centrado en analizar cómo el aprendizaje 
colaborativo mediado propicia la interacción entre pares y el trabajo en grupos, y cómo la 
tecnología y la colaboración facilitan la distribución del conocimiento y el compartir 
experiencias a través de una comunidad virtual.  
En este orden de idea, para Lipponen (2003) la colaboración puede ser vista como una 
forma especial de poder interactuar.  
Roschelle and Teasley (1995: 70) acentúan “el papel del conocimiento distribuido y 
consideran que la colaboración es “una actividad sincrónica coordinada que surge como 
el resultado de un continuo intento de construir y mantener una concepción distribuida y 
compartida del problema”. 
2.1.6 TIC 
Para Cabero (1998: 198) las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 
de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 
1998: 198). 
2.1.7 Tic en Educación 
Tanto en el campo de  educativa como en los demás ámbitos de actividad humana, las 
TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones 
educativas donde pueden realizar múltiples funcionalidades.   
Para (Pere, Marqués Graells, 2012) “las nuevas tecnologías inciden de manera 
significativa en todos los niveles del mundo educativo, donde las nuevas generaciones 
van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para 
nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, adaptación y 
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desaprender muchas cosas que en la actualidad se hacen diferentes o simplemente ya 
no sirven”. 
2.2 Marco Disciplinar 
2.2.1 Leyes de Mendel 
Las leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser las características de un nuevo 
individuo, partiendo de los rasgos presentes en sus padres y abuelos. Los caracteres se 
heredan de padres a hijos, (de una generación a otra), pero no siempre de forma directa, 
puesto que pueden ser dominantes o recesivos. Los caracteres dominantes se 
manifiestan siempre en todas las generaciones, pero los caracteres recesivos pueden 
permanecer latentes, sin desaparecer, para surgir y manifestarse en generaciones 
posteriores.  
Guía pedagógica de Genética, leyes de Mendel del Aula virtual de Ministerio de 
Chile. “Las Leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas que explican la 
transmisión hereditaria (de padres a hijos) de los caracteres de cada especie, que se 
realiza exclusivamente mediante las células reproductivas o gametos. Esta condición nos 
lleva de inmediato a entender que estas leyes, y las divisiones a que hacen mención, se 
explican solo en un contexto de meiosis”.  
2.2.2 Cruces Monohíbridos 
Los Cruces Monohíbridos son aquellos cruzamientos en los que ambos progenitores 
difieren en una única característica. El cruzamiento monohíbrido entre dos líneas puras 
tiene como resultado una descendencia F1 en la que todos los individuos presentan el 
fenotipo de uno de los parentales (fenotipo dominante) mientras que en la F2, 3/4 de los 
descendientes presentan dicho fenotipo y ¼ presentan el fenotipo del segundo parental 
(fenotipo recesivo). 
2.2.3 Dominancia 
Información que determina un carácter (color de pelo, estatura) el cual procede de dos 
segmentos cromosómicos con información genética llamados genes: uno del padre y otro 
de la madre. 
Los genes dominantes presentan la capacidad de hacer aparecer un determinado 
carácter hereditario cualquiera sea el gen que constituye su par. 
2.2.4 Codominancia 
Información que podemos encontrar en diferentes alelos y que se presentan en los 
genotipos ya que estos suelen expresar su característica en heterocigoto el cual presenta 
sus características. 
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2.2.5 Recesividad 
Información que determina un carácter opuesto al (color de pelo, estatura o forma) el cual 
procede de dos segmentos cromosómicos con información genética llamados gen: uno 
del padre y otro de la madre. 
2.2.6 Heterocigoto 
El concepto de heterocigocidad se puede explicar cuando un individuo posee dos genes 
alelos distintos, por ejemplo uno que informe para estatura elevada y otro para estatura 
baja. 
2.2.7 Porcentualidad 
Índice numérico el cual presente una oscilación entre 25% y 100%, donde la transmisión 
completa de la heredabilidad es 100%.En la figura 1 se observa la distribución porcentual 
del cruce Monohíbridos entre una pareja de la misma especie. 
Figura 2-1Cuadro de Punnet 
 
2.2.8 Genotipo 
Se le conoce como genotipo al conjunto de genes que informan sobre las características 
de un ser vivo. 
2.2.9 Fenotipo 
Se le conoce como fenotipo al conjunto de caracteres observables en un organismo, 
gracias a estos rasgos visibles, podemos diferenciar a un individuo de otros, incluyendo 
los de nuestros parientes más cercanos. 
2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional 
Para la (UNESCO, 1997) “Las tecnologías de la información y la comunicación son un 
instrumento poderoso que incrementa el poder de acceso de todo ciudadano y ciudadana 
a la información y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo su entorno de 
aprendizaje”. 
 “Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías refuerzan la disparidad social. El uso del 
internet y de las personas con un alto nivel de educación y de ingresos, porque el equipo 
a menudo no está al alcance de los demás y porque el „analfabetismo tecnológico‟ aún 
está muy difundido, sin embargo, muchos países en desarrollo están propagando las 
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tecnologías de la información y la comunicación y creando nuevos sistemas de 
enseñanza abierta”. (UNESCO, 1997)  
2.3.2 Contexto Nacional 
En los estándares educativos nacionales los cuales propone el MEN resulta determinante 
resaltar la importancia de entender el aporte de las Ciencias Naturales entorno a la 
comprensión del mundo donde vivimos, por tal motivo buscan que de forma gradual se 
comprendan los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias naturales en 
especial la (Biología) para entender el universo.  
De tal modo que se pueda explicar la variedad en las poblaciones y diversidades 
biológicas como consecuencias de estrategias de reproducción, cambios genéticos y 
selección natural. 
Vélez, White Cecilia María (2003 MEN): “En el marco del Plan de Desarrollo, Colombia 
desde el 2003, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y bajo la coordinación de 
la Asociación de Facultades de Educación y en conjunto con maestros, catedráticos y 
miembros de la comunidad educativa, viene trabajando en el mejoramiento de la calidad 
de la educación, basado en la definición de unos estándares básicos que pretenden 
desarrollar en los niños las competencias y habilidades necesarias entre estas las 
científicas que exige el mundo contemporáneo para vivir en sociedad”. 
2.3.3 Contexto Regional 
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia la más Educada” y la línea 
estratégica 2 el cual denomina “La Educación como Motor de Transformación en 
Antioquia” se manifiesta que la educación debe entenderse en un sentido amplio que 
trascienda los muros de los colegios. La Antioquia del siglo XXI debe ser la Antioquia en 
donde todas las personas tengamos espacio en el mundo maravilloso de la educación. 
Por eso vamos a construir Antioquia, la más educada, y en ella la cultura, el 
emprendimiento, la innovación, la  ciencia y la tecnología tienen espacios 
preponderantes. 
“queremos universidades e instituciones de educación superior públicas, de calidad, 
ubicadas en las regiones, que sea expresión de la institucionalidad del estado, con un 
profesorado permanente, que viva en la región, con el conocimiento y la disposición para 
trabajar en los temas del lugar; universidades e instituciones que estén allí todos los días 
de la semana, con programas de emprendimiento e innovación asociadas a las riquezas 
de la zona”. (Gobernación de Antioquia, 2012). 
2.3.4 Contexto Local 
Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín un Hogar para la Vida” en 
su programa denominado “Educación y Formación Ciudadana para una convivencia viva” 
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enfocadas a fortalecer el proceso de participación ciudadana desde la diversidad de la 
convivencia y la promoción a procesos que contribuyan  a la apropiación social del 
espacio público evitando su privatización y fortaleciendo los vínculos de ciudadanía con 
su ciudad. 
“La ciudad es concebida como un espacio integral para la formación ciudadana como un 
sistema abierto de relaciones educativas y de aprendizaje en el que se constituyen las 
ciudades” (Alcaldía de Medellín, 2012). 
 
 
 
 
 3. Construcción de la Unidad Didáctica. 
3.1 Desarrollo de un Simulador de Genética 
Como un componente central de esta unidad didáctica se diseñó y desarrolló una 
herramienta digital propia de tipo simulador, para representar los cruces monohíbridos 
que ocurren durante el cruce de dos flores con diferentes característica y alelos 
diferentes. 
Para acceder al simulador solo es necesario un navegador Web moderno, y tener acceso 
a Internet. El simulador es un programa multiplataforma el cual es accesible desde la 
dirección URL:http://maescen.medellin.unal.edu.co/3D/crucesmonohibridos/. 
Figura 3-1 Interfaz Gráfica Inicial de la Simulación 
 
3.1.1 Herramientas Utilizadas 
 HTML5 
En español su sigla significa “Lenguaje de Marcas de Hipertexto”, donde se entiende 
que es un tipo de lenguaje etiquetado y utilizado para realizar programaciones en virtud 
del desarrollo de un programa o página web, el cual codifica las descripciones de 
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contenidos como secuencia de comandos que aparecerán en la interfaz, como imágenes, 
textos en 3D, figuras, objetos animados etc. 
 JAVASCRIPT 
También es un lenguaje de programación utilizado para eventos de programación donde 
se pueden emplear algunos códigos y características para cualquier página web y 
ejecutar sin necesidad de programas requeridos para su observación. 
 THREE JS 
Esta se conoce o se concibe como la gran librería por excelencia que se ha utilizado para 
este Trabajo Final de Maestría, es completamente gratuita y dispuesta para plataforma 
HTML5, a través de ella podemos animar objetos 3D e incorporar archivos 3D de algunos 
programas como Blender®. 
3.1.2 Interfaz Gráfica de Usuario. 
La interfaz se le conoce al medio de comunicación entre la máquina “en este caso el 
computador” y el usuario. Dicha interfaz está organizada de la siguiente forma: 
En la  Figura 3-1 se aprecia la interfaz gráfica de usuario de la simulación construida, la 
cual en la parte izquierda superior de esta, se encuentran las características 1 y 2 que 
son los alelos dominantes y recesivos que entrarán a hacer parte del proceso en esta 
Unidad Didáctica de cruces monohíbridos. En la parte central superior del mismo, se 
encuentra los cromosomas los cuales presentan las características del padre y de la 
madre, distribuidas un par debajo de otro respectivamente. En la parte superior derecha 
se encuentra el cuadro de Punnet en el cual se observarán los diferentes cruces 
realizados por el usuario. En la parte inferior de la pantalla se observan las diferentes 
flores que adquieren los colores determinados de acuerdo a las selecciones de 
características que realiza el usuario. 
Cabe mencionar que el usuario interactúa con la simulación por medio del ratón o mouse 
de su equipo de cómputo, éste cumple una función importante en el uso de la 
herramienta de simulación porque es con él que se realizan las selecciones de las 
características que se desean cruzar. 
3.1.3 Mecanismo de Uso de la Interfaz 
La interfaz gráfica presenta algunos elementos los cuales son indispensables o 
necesarios para este mecanismo de funcionamiento. 
Para el mecanismo de uso hay que tener en cuenta la forma como está conformada la 
interfaz para así poder realizar el funcionamiento de la misma. 
Para iniciar hay que utilizar el link o dirección donde se encuentra el juego 
http://maescen.medellin.unal.edu.co/3D/crucesmonohibridos/. 
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Posteriormente al ingresar se encuentra en la parte central superior un par de 
cromosomas de color azul, los cuales presentan características del padre y de la madre 
organizado uno debajo del otro respectivamente, continuando con el proceso o 
mecanismo de uso se debe hacer Clic primero en el cromosoma deseado y después 
seleccionar el tipo de característica que  se le desea establecer (un cromosoma, una 
característica y así sucesivamente hasta completar los 4), para ello en la parte 
izquierda superior se encuentran las características 1 y 2 que son los alelos dominantes y 
recesivos que hacen parte del proceso en esta Unidad Didáctica de cruces monohíbridos 
soportada por TIC. 
Continuando con el proceso, miraras que a medida que va asignando las características 
se va llenando el cuadro de Punnet el cual se localiza a la derecha superior de la interfaz. 
También se encuentran 2 cuadros de probabilidades de carácter genotípico y fenotípico 
que dan muestras porcentuales de los cruces realizados, dichos cuadros se encuentra 
debajo de las características 1 y 2 (Alelos dominantes y Recesivos).   
Para poder observar los diferentes cruces teniendo en cuenta las características 
asignadas, se deberá dar Clic en el botón verde de nombre INICIAR que se encuentra en 
la mitad de la interfaz y finalmente en la zona inferior de la pantalla se observan las 
diferentes flores que adquieren los colores determinados de acuerdo a las selecciones de 
características que realiza el usuario y también su equivalencia porcentual, este proceso 
lo puedes realizar las veces que sean necesario, variando las características en los 
cromosoma si así lo consideras hacer, pero sin olvidar que “primero se selecciona un 
cromosoma, después la característica y finalmente el botón verde INICIAR”. 
 
 
 4. Intervención didáctica 
4.1 Escenario del estudio de caso 
Para la aplicación de la unidad didáctica propuesta se estableció como estudio caso una 
población de estudiantes de la Institución Educativa Fé y Alegría Popular 1 de la ciudad 
de Medellín. 
La institución educativa se encuentra ubicada en la comuna nororiental de la ciudad, el 
cual es una zona que presenta dificultades sociales tales como: violencia intrafamiliar, 
situación de pobreza, grado de escolaridad básica y algunos aspectos los cuales se 
pueden apreciar en la Tabla 4-1. 
Tabla 4-1 Caracterización de la Población Institucional 
Aspecto A 
Porcentaje 
del 
aspecto A 
Porcentaje 
del 
aspecto B 
Aspecto B 
Habitan en hogares Disfuncionales 63% 37% 
Habitan en hogares de padres 
permanentes 
Problemas de malnutrición 72% 28% 
No presentan problemas de 
malnutrición 
Falta de compromiso con su proceso 
de aprendizaje (Inapetencia, Pereza, 
etc.) 
64% 36% 
Compromiso con su proceso de 
aprendizaje 
Falta de acompañamiento Familiar 62% 38% Tienen acompañamiento Familiar 
Falta de comunicación 27% 73% Presentan comunicación 
Falta de tolerancia y respeto para con 
ellos mismos (Se resaltan adopción de 
comportamientos del contexto) 
26% 74% 
Son tolerantes y respetuosos para con 
ellos mismos. 
 
Durante el proceso de experimentación de esta unidad didáctica en los grados 8° de la 
I.E. Fé y Alegría Popular 1 se tuvo como grupos de trabajo 8°1 y 8°2, como grupos 
control y experimental respectivamente. En la Tabla 4-2 se presenta la caracterización 
comparativa entre los grupos control y experimental. 
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Tabla 4-2 Caracterización entre los grupos control y experimental 
Aspectos Generales del Grupo Grupo Control  Grupo Experimental 
Grupo institución 8° 1 8° 2 
Número de Estudiantes 43 33 
Estudiantes mujeres 20 16 
Estudiantes hombres 23 17 
Estudiantes extra edad 8 2 
Edad promedio 14-15 13 
Estrato socioeconómico promedio 1 1 
 
4.1.1 Escalas de Desempeño Institucional 
En la Escala de desempeños académicos según el SIEPE (Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción Educativa)de la I.E. Fe y Alegría Popular 1 se establecen 
equivalencias a la escala nacional, tal como se aprecia en la Tabla 4-3. 
Tabla 4-3 Escalas de desempeño Institucional 
ESCALA NACIONAL ESCALA NÚMERICA 
Desempeño superior Igual o mayor que 4.5 
Desempeño alto Igual o mayor que 4.0 y menor que 4.5 
Desempeño básico Igual o mayor que 3.0 y menor que 4.0 
Desempeño bajo Menor que 3.0 
4.2 Actividades de la Intervención didáctica 
Durante la intervención didáctica se desarrollaron 5 actividades orientadas por el docente 
para la enseñanza de los Cruces Genéticos Monohíbridos. 
El listado de las actividades que se desarrollaron con los estudiantes y la orientación o 
colaboración del docente se pueden observar en la Tabla 4-4. 
Tabla 4-4 Actividades didácticas durante la intervención 
N° Actividades Tiempo Descripción Objetivo de la Actividad 
1 Actividad 1° 4 horas 
Diagnóstico sobre los conceptos de 
Codominancia, Recesividad y  
Heterocigocidad. 
Detallar el nivel de asimilación 
después de emplear la pedagogía 
tradicional. 
2 Actividad 2° 2 hora 
Empleo de taller escrito para reforzar 
los conceptos básicos de cruces 
monohíbridos. 
Establecer relaciones de 
comparación para el tema cruces 
genéticos monohíbridos entre 
aprendizaje tradicional y aprendizaje 
soportado por las TIC. 
3 Actividad 3° 1 hora 
Usar y/o aprovechar la interfaz 
gráfica, mediante proyección por 
Video Bean para aplicación de taller 
de Dominancia  y Codominancia. 
Reforzar el aprendizaje del tema 
Cruce Monohíbridos. 
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4 Actividad 4° 1 hora 
Utilización de la interfaz gráfica, 
mediante proyección de Video Bean 
para aplicación de taller de 
Recesividad. 
Validar el aprendizaje del tema Cruce 
Monohíbridos soportado por las TIC 
5 Actividad 5° 1 hora 
Manipulación de la interfaz gráfica, 
mediante proyección de Video Bean 
para aplicación de taller de 
Heterocigocidad. 
Validar el aprendizaje del tema Cruce 
Monohíbridos, a través, de ayudas 
TIC. 
 
4.2.1 Actividad 1: Diagnóstico de Conceptos 
Esta actividad consistió en que los estudiante debían presentar una prueba en el cual 
contemplaba presentas de orden dirigidas en las cuales también presentarían una breve 
ilustración de tales conceptos como se aprecia en el anexo B. 
4.2.2 Actividad 2: Refuerzo de Conceptos 
Con relación a los resultados obtenidos en la actividad diagnostica apreciados en la 
Figura 4-22, fue necesario reforzar explicación de los conceptos los cuales se 
preguntaron, a través de la explicación conductual y magistral por parte del docente, así 
como se evidencia en la Tabla 4-1 
Figura 4-1 Explicación Magistral de Conceptos posterior al Diagnóstico 
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4.2.3 Actividad 3: Dominancia y Codominancia 
Esta actividad consistió en que los estudiante tenían que presentar los diferentes tipos de 
Codominancia y dominancias posibles, a través del uso de interfaz gráfica, para hacer 
esto el estudiante disponía de 1 hora de clase, donde se realizaron en equipos de 3 
estudiantes. 
De acuerdo a la sección 2.2.3 la dominancia consiste poseer información el cual permita 
determinar un carácter entre los cuales pueda ser la altura o color, dicha información 
procede de los segmentos cromosómicos proveniente de los padres. Para tal efecto los 
estudiante tenían como actividad encontrar probabilidades donde las flores tomaran 
fenotipo 100% Color Rojas Altas y 100% Color Blancas Altas tal como lo podemos 
apreciar en la Figura 4-2 y Figura 4-3. 
Con relación a las ideas expuestas en la sección 2.2.4 el cual hace referencia a la 
codominancia, esta permite establecer que son informaciones encontradas en alelos 
diferentes el cual se presentan en los genotipos, teniendo en cuenta que se expresan en 
heterocigotos que tiene sus características, de tal modo que los estudiantes en esta 
actividad debían realizar encuentros probabilísticos en el que las flores resultaran de 
fenotipos 100% Color Rosadas Altas, como es el caso evidenciado en la  Figura 4-4 y 
Figura 4-5. 
Figura 4-2 Dominancia Tipo I 
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Figura 4-3 Dominancia Tipo II 
 
Figura 4-4 Codominancia Tipo I 
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Figura 4-5 Codominancia Tipo II 
 
4.2.4 Actividad 4: Recesividad 
Esta actividad consistió en que los estudiante debían de presentar los diferentes tipos de 
Recesividad posibles, a través del uso de interfaz gráfica y para la realización de ello 
disponía de 1 hora de clase, donde se organizaron en equipos de 3 estudiantes. 
Figura 4-6 Recesividad Tipo I 
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De acuerdo a la sección 2.2.5 de este documento, la recesividad es concebida como 
aquella información que lugar determinar un carácter opuesto a la forma o altura, en este 
sentido esta actividad busca que el estudiante logre encontrar probabilidades 
porcentuales en la cual las flores evidencien fenotipos 100% Bajas Color Roja, 100% 
Bajas Color Blancas, 100% Bajas Color Rosadas, tal como se vislumbra en la Figura 
4-6Figura 4-7, Figura 4-7, Figura 4-8 y Figura 4-9. 
Figura 4-7 Recesividad Tipo II 
 
Figura 4-8 Recesividad Tipo III 
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Figura 4-9 Recesividad Tipo IV 
 
4.2.5 Actividad 5: Heterocigocidad 
Esta actividad correspondió en que los estudiantes o equipo de estudiantes debían 
presentar probables casos de heterocigocidad mediante el uso del simulador, en el cual 
disponían de 1 hora de clases y de un equipo de 3 estudiantes. 
Con relación a la sección 2.2.6 la heterocigocidad propende por explicar casos donde un 
individuo presenta dos alelos diferentes en el cual se conjugan informaciones de carácter 
dominante y recesivo. En virtud de lo anteriormente expuesto la actividad estaba 
encaminada a establecer probabilidades porcentuales, a través del cual, las flores 
resultantes presenten fenotipos 100% Color Rosada “75% Altas y 25% Baja”, “50% Altas 
y 50% Bajas”, tal como podemos apreciar en las Figura 4-10, Figura 4-11, Figura 4-12, 
Figura 4-13, Figura 4-14, Figura 4-15, Figura 4-16 y Figura 4-17. 
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Figura 4-10 Heterocigocidad Tipo 
 
Figura 4-11 Heterocigocidad Tipo II 
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Figura 4-12 Heterocigocidad Tipo III 
 
Figura 4-13 Heterocigocidad Tipo IV 
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Figura 4-14 Heterocigocidad Tipo V 
 
Figura 4-15 Heterocigocidad Tipo VI 
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Figura 4-16 Heterocigocidad Tipo VII 
 
Figura 4-17 Heterocigocidad Tipo VIII 
 
4.3 Desarrollo de la Intervención didáctica 
Durante la etapa de inducción o mecanismo de uso de la interfaz, los estudiantes del 
grado 8°2 (Grupo Experimental) se mostraron receptivos frente a las orientaciones 
establecidas por el docente, de modo que se mantuvo una excelente disposición y 
dinámica de trabajo. También se resalta el compromiso por parte de los estudiantes en el 
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momento de la aplicación de las diferentes actividades de Dominancia, Recesividad, 
Heterocigocidad, Codominancia. 
En esta etapa del proceso, se pudo notar que hubo un gran cambio en la forma de cómo 
los estudiantes recibieron y procesaron la información entregada, donde se pudo 
destacar que este medio y/o herramienta de aprendizaje permite que los estudiantes se 
muestren mucho más expectante frente a la actividad a realizar.  
En la Figura 4-18 Explicación del proceso de trabajo y en la etapa de inducción o 
mecanismo de uso de la interfaz gráfica. 
Figura 4-18 Explicación del proceso de trabajo 
 
Figura 4-19 Uso de la Interfaz Gráfica 
 
A lo largo del trabajo implementado y en virtud de contribuir al uso del aprendizaje a 
través de las TIC, se establecieron relaciones de comparación y diferencia mediante dos 
momentos en la sesión posterior, el cual consistió en realizar actividades de Dominancia, 
Recesividad, Heterocigocidad y Codominancia. En el primer momento se realizó un 
documento de actividad o taller elaborado por el docente, donde los estudiantes 
respondieron de forma tradicional en la misma hoja entregada, así como se denota en la 
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Figura 4-20. En el segundo momento se utilizó la herramienta o juego 3D cruces 
monohíbridos, donde los estudiantes interactuaron con el juego de forma virtual, tal como 
se hace evidente en la Figura 4-21 y cuyos resultados de aplicación y aceptación fue 
excelente. 
Figura 4-20 Indicaciones de la Prueba Diagnostica 
 
Figura 4-21 Interacción de estudiantes con el simulador 
 
4.4 Resultados de la intervención didáctica 
El análisis realizado del diagnóstico sobre los conceptos básicos del tema cruces 
monohíbridos que se relaciona en la Figura 4-22, evidencian que los estudiantes del 
grupo experimental presentaron el mejor desempeño en el concepto de Cruce con un 
33.3% cuya equivalencia con relación a la escala de desempeño institucional referida en 
la Tabla 4-3 corresponde a desempeño básico, en el cual podemos observar el la  Figura 
4-22. Tabla 4-3 
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Figura 4-22 Análisis entre los Conceptos Básicos 
 
Durante la intervención donde se utilizó el simulador teniendo en cuenta las actividades 
didácticas que se propusieron en la Tabla 4-4, se logró realizar un análisis comparativo 
entre los aciertos del diagnóstico y la prueba final, donde los resultados mostraron una 
notable mejoría en los conceptos básicos que se plantean en las secciones Cruces 
Monohíbridos 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 y 2.2.9 que se plantean en la Figura 
4-23. 
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Figura 4-23 Análisis Comparativo de Resultados entre Prueba Diagnóstica y Prueba Final 
 
 
 
 
 5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Después de caracterizar las múltiples estrategias de enseñanza mediadas por 
tecnologías, es evidente que los resultados esperados son satisfactorios ya que permite 
tener una mayor efectividad y agilidad en la aplicación de la labor docente, las 
actividades que involucran simulación como la propuesta en este trabajo resulta ser de 
agrado para los estudiantes porque muestran gran interés cuando interactúan material 
interactivo.  
Construir la unidad didáctica por medio de una simulación digital de las leyes de Mendel 
permitió obtener una secuencia lógica del modelo de cruce monohíbrido, lo cual facilita 
posteriormente su enseñanza en aula de clase. 
Adicionalmente, la construcción propia de la simulación favorece la vinculación de 
aspectos relevantes en el discurso docente en el aula de clase. Factores como la 
porcentualidad, la heterocigocidad, entre otros conceptos son posibles gracias a 
adhesión que permite el simulador con los estudiantes. 
Otro factor relevante durante la construcción en la motivación de los estudiantes, ha sido 
el aspecto gráfico, donde se resalta, la variedad de colores y el cruce monohíbrido 
reflejado en algunas situaciones cotidianas. 
5.2 Recomendaciones 
Una recomendación planteada se encuentra en torno al tiempo empleado en la 
intervención didáctica con grupo experimental, el cual fue muy corto, esto impidió el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes y los deja menos preparado para pruebas 
externas, tales como, Las Olimpiadas del Conocimiento las cuales recogen algunos 
aspectos de la temática cruces mendelianos. En este sentido se recomienda que la fase 
de aplicación sea previa a la presentación de estas pruebas externas y la duración de 
dicha intervención sea igual o mayor a 4 semanas curriculares. 
La simulación construida es una herramienta multiplataforma construida con JavaScript®, 
sin embargo se recomienda utilizar como navegador la última versión del navegador 
Google Chrome® ya que optimiza la computación durante la reproducción. 
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Se presentan como una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para 
emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realizada. 
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